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Şehsuvaroğlu
T ü rk  halk-eikârım n pek ne­fis ta rih  sohbetleri ve y a ­zıları ile tanıdığı H alûk 
Şehsuvaroğlu vefat etm iştir. Bir 
em ekli deniz albayı ve eski Top- 
kap ı Sarayı Müzesi M üdürü olan 
m erhum  ile, dünyada b ir sefer 
olsun görüşmedim, am a çok severdim . Yazı­
ların ı zevkle okurdum . Eski radyo sohbetle­
rin i ilgiyle dinlerdim . Tam o hasret kald ığ ı­
mız T ürk efendilerine yakışan şekilde; ra d ­
yodaki her söz bitim inde :
«— A llah rahatlık  versin efendim!» de­
yişi hâlâ kulaklarım da çınlar.
Kendisini yatağa m alıküm  eden uzun 
l ı i r  hastalıktan sonra göçtü. En bahtsız gün­
lerinde bile, okuyucularını hoşnut eden m a­
kaleler yazm aktan geri durm adı. Çok sevdi­
ği İstanbul’u, bu sefer, yatak köşesine bü ­
zülmüş olarak hayalinden seyretti. Sevgili 
şehrimizi süsliyen anıtların , ta rih î değer k a ­
lın tıların ın  korunm ası için son nefeslerine 
kadar çalıştı, yazdı çizdi.
Yüzünü görm edim ama, sesinin tatlılığ ı­
nı, niyetinin güzelliğini, araştırm aların ın  de­
rinliğini, İlim haysiyetini, ta rih  içinde geliş­
miş yurtseverliğini iyi bilirim . Yüzünün de 
çok nurlu  olduğunu sanırım . •
İy iler cephesinde büyük b ir  boşluk b ı­
rakm ıştır Şehsuvaroğlu. T ürkün tarihine, 
zevkine, geleneklerine onun gibi bağlı, sevda­
lı olanların  azalmasr, ziyandır. Ruh ve fik ir 
ailesi içinde bir akrabam ız ölmüş gibidir. 
Tanrım  gani gani rahm et eylesin. M üm ünler 
ruhuna dua etsinler, yeni yeni Şehsuvaroğul- 
ları yetişm esini dileriz.
SUNAYIM M ESAJI
G enelkurm ay Başkanı Sayın Cevdet Su- 
nay 'm  «Türk Silâhlı K uvvetleri’ne mesajı» 
halkım ızın, ordum uz için duyduğu hak lı gü­
veni biraz daha artırm ıştır. Yeterince veciz 
olan bildirinin bazı cüm lelerini bütün kötü­
leri hüsrana uğratacağından em in olarak 
ve hiçbir yorum a bağlam aksızın, nazarlara 
arz ediyorum  <
«Demokratik rejim le idare olunan m em ­
leketlerde, Anayasa hüküm leri çerçevesinde, 
zaman zaman, hüküm et değişikliklerinin v u ­
ku bulm ası, tabiî hallerdendir. Milletçe, b i­
lerek istiyerek girdiğimiz dem okrasi yolunda 
bizim de. rejim in karak teri icabı, bu kabil
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olaylarla karşılaşm am ız, h e r  zam an m ukad­
derdir. Medeni b ir cem iyet olm a vasfımız, 
bizlere, bu değişiklikleri norm al karşılam a 
m ükellefiyeti yüklem ektedir. M illetimiz bu 
kem ali gösterecek olgunluktadır.»
Yalnız «Gene de m em lekette hain  em el­
le r  güden, hakikatle  h içbir ilgisi bulunm ıyan 
haberleri, insafsızca ve vicdansızca yayan ve 
hattâ  bu yolda ancak h ırsızlara ve ko rkak­
la ra  yaraşır b ir  sinsilikle imzasız m ektup­
la r  yazan» kim seler de bulunduğunu belir­
ten  Sunay, sözlerine şöyle devam  etm ekte­
d ir :
«Bu yüzden senelerden beri m em leket o- 
la rak  hayli sık ın tıla r çektik. Elem li ve h a t­
tâ  felâketli o laylar b irb irin i tâk ip  etti. F a­
k a t en sonunda aklı selim, m illet ve va tan ­
severlik, h ü rriye t aşkı ve dem okrasi inancı 
da gelebe çaldı. T arih  boyunca h e r  zaman 
olduğu gibi hak  yerin i bu ld a»
«Türk Silâhlı K uvvetleri, dem okrasiye
ve dem okratik  m üesseselere inanm ış olarak, 
m illetle b ir ve  beraber ve rejim in  daim i 
bekçisidir. T ürkiyeyi h e r bâdireden ko ru ­
yan bu  im anlı ve azimli kuvvettir. «Bu u -  
ğurda Silâhlı K uvvetlerim izin büyük hiz­
m etleri, ta rih  sahifelerinde ve  m illetim izin 
hâtırasında nakşedilm iş o larak  eûediyyen 
kalacaktır.»
FATİH HEYKELİ
K endi sahibi olduğu ve yüce ruhunu  
dinlendirdiği güzel İstanbul şehrinde, b ir  
büyük, heybetli F âtih  Sultan  M ehmet hey­
kelinin bulunm ayışı bizim  çok eski flzün- 
tüm üzdür. Bu yokluğun acısını belirten  ge- 
çenki fıkram ız, uyanık  okuyucularım ızca 
b ir nabız yoklam ası sayılm ıştır. Bize gelen 
pek çok te lg raf ve m ektuplarda, «Tercü- 
m an’ın, b ir Fatih  H eykeli yaptırm a kam ­
panyası açması istenm ektedir. Sevgili oku­
yucularım  em in olsunlar, «Tercüman» sırası 
gelince, bu kutsal ödevi alacak ve başara­
caktır. Şim dilik «Sırası» olm adığına kan i­
yiz.
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